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采 购、生 产 等 局 部 环 节 缺 乏 整 体 性 及 协 调 性。
SCOR（Supply Chain Operation Reference Model，供
应链运营参考）模型因其系统而全面的特质得到广
泛运用，本文将以 SCOR 模型（见图 2）为标准，实
现快速反应为目标对中国服装供应链进行优化。






①揭晖：《基于 SCOR 模型的供应链建模方法》，工程工业与管理，2004 年第 2 期。















①徐宣国：《基于 SCOR 的制造企业生产物流模型构建及其应用》，科技管理研究，2013 年第 13 期。
应链的最高层构成如图 3 所示。
















表 1 基于快速反应服装业 SCOR 配置层
资料来源：作者整理
其中 P1 为生产总计划，P2 为原材料的采购计
划，P3 为服装生产计划，P4 为成品服装物流配送
计划，P5 为退货计划。采购、制造、物流配送、退货
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系 统 优 化 模 型、ED.2 智 能 仓 储 配 送 系 统 分 析 决

































































资料 来 源 ：作 者 改 变 自 文 献 ：喻 汇 ：《服 装 价 值 链 竞 争 优 势 的 优 化 路
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